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游。 逍遥步西园。 双渠相溉灌。 嘉木绕通川。 卑枝拂
羽盖。 修条摩苍天。 惊风扶轮毂。 飞鸟翔我前。 丹霞
夹明月。 华星出云间。 上天垂光彩。 五色一何鲜。 寿





































































































































































































上世。 纷混沌而未分，与禽兽乎无别。 椓蠡 而食蔬，
摭皮毛以自蔽。”又在《社颂序》中曰：“余前封鄄城侯，
转雍丘，皆遇荒土。 宅宇初造，以府库尚封，志在缮宫
室，务园圃而已，农桑一无所营。经离十载，块然守空，
饥寒备尝。 ”
《三国志·魏志·陈思王植传》载：“六年帝东征，还
过雍丘，幸植宫，增戶五百。 ”黄初六年，曹丕东征，到
曹植处，增户五百。 大概是看到曹植的日子过得实在
窘迫， 似乎曹丕也感觉到自己对曹植所为有些过分，
有些于心不忍了。 毕竟他们本是同根生，毕竟他们有
那么多共同难忘的记忆。
曹丕死后，曹睿继位，曹植似乎看到了一丝曙光。
他上了几道表，如《求自试表》曰：“冀以尘雾之微，补
益山海；荧烛末光，增辉日月。 是以敢冒其丑而献其
忠，必知为朝士所笑。圣主不以人废言，伏惟陛下少垂
神听，臣则幸矣！ ”他希望能重新实现自己的抱负。 曹
植此时的心情是可以理解的，他大概也是为曹家的基
业着想，并无觊觎之心。但是，曹睿对他的态度并不比
曹丕好到哪里去，对这位皇叔的章表，曹睿并没有理
会，仍是让他频繁地迁徙封地，由雍丘到浚仪，由浚仪
又到雍丘，最后才由雍丘到东阿［2］。
太和六年十一月二十八日，一代文豪含忿离开人
世，终年 41岁。曹植死后，朝廷谥之为“思”，又因最后
一个封地在陈郡，故后人称“陈思王”。 何为思？ 按《资
治通鉴》注引《谥法》曰：“追悔前过曰思。 ”可见，这并
不是一个什么好谥号，曹植到最后也没有得到安宁。
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